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Completed (Fiscal Year 1999)
Budget Amount *help
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 1999: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 1998: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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だし、この間、各地の盲ろう者団体におけるセミナー、特殊教育、およびリハビリテーション、医療関係者等、専⾨職員を対象とする各種の研修会等で、本研究の成果を⽣かした「疑似
体験」セッションが数多く実施され、筆者がこのうち複数のセミナーに直接貢献することができたことは⼩さくない成果だといえる。さらなる研究の継続の必要性を筆者は痛感してい
る。
